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“Tolonglah saudaramu yang menzhalimi dan yang terzhalimi”. Maka para 
sahabat bertanya, “Menolong yang terzhalimi memang kami lakukan, tapi 
bagaimana menolong orang yang berbuat zhalim?”. Rasulullah menjawab, 
“Mencegahnya dari terus menerus melakukan kezhaliman itu berarti engkau 
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